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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo conhecer os benefícios que o brincar pode proporciona 
no ensino-aprendizagem na Educação Infantil, assim como também conhecer o universo 
lúdico que a escola proporciona. Diante deste questionamento, fez-se um reconhecimento do 
lócus da pesquisa, realizando observações e aplicando-se um questionário, em duas escolas de 
Educação Infantil do Município de Ariquemes-RO. Compreendemos que a ludicidade é uma 
excelente ferramenta para o desenvolvimento da criança, podendo refletir no seu aprendizado, 
proporcionando aspectos satisfatórios de transformação integral a um futuro adulto. 





A brincadeira e uma forma de expressão em que a criança se sente segura, para 
descobrir e explorar o mundo em sua volta, como também é através do simples brincar que a 
sua capacidade de comunicar-se, criar, imaginar dentre outras se desenvolve de maneira 
surpreendente. 
O brincar faz parte do mundo infantil, sendo muito importante no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento da criança, principalmente na educação infantil. Dessa 
maneira O presente estudo tem como objetivo conhecer os benefícios que o brincar pode 
proporciona no ensino-aprendizagem na Educação Infantil, assim como também conhecer o 
universo lúdico que a escola proporciona. A fundamentação teórica foi direcionada por 
autores renomados como Cunha (2010), (2013), Fantacholi (2011), Ferland (2006) e Machado 
(2010), Tentando identificar o quanto a brincadeira esta sendo aceita como uma ferramenta 
pedagógica atrelada ao ensino-aprendizagem da criança. 
O uso de jogos para o ensino de Matemática pode ser considerado didaticamente uma 
estratégia de ensino, obtendo motivação, desenvolvendo habilidades psicomotoras, estimula o 
raciocínio, dentre outras áreas do conhecimento. Desta maneira pode-se dizer que a 
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brincadeira e os brinquedos são incentivadores e colaboradores para a formação moral e 
intelectual da criança possibilitando a ela mais estimulo para a aprendizagem ao longo de seu 
desenvolvimento. 
 
2 A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Ensinar através de brincadeira é categoricamente indispensável para o 
desenvolvimento infantil. Ferland (2006) define que o brincar para a criança é algo muito 
especial, pois são através desses momentos de prazer que a ela busca com mais propriedade 
conhecer o mundo ao seu redor possibilitando a ela o desenvolvimento de habilidades que são 
imprescindíveis para o processo de amadurecimento físico e mental. 
A brincadeira às vezes não é levada a sério sendo vista apenas como um 
entretenimento, no entanto Cunha (2010, p. 11) diz que o “Brincar é uma atividade muito 
mais séria do que pode parecer.” Neste sentido a brincadeira, os brinquedos os jogos 
pedagógicos por mais simples que sejam podem proporcionar possíveis ferramentas para o 
ensino-aprendizagem, sendo assim indispensável processo de formação educacional da 
criança.  
As atividades que envolvem brincadeiras e jogos precisam estar cada vez mais 
inseridas nas escolas de educação infantil, Cunha (2010, p. 12) transcreve que estas atividades 
lúdicas “[...] são importantes dentro do processo de alfabetização porque através deles são 
desenvolvidas habilidades operatórias que envolvem comparação, identificação, análise, 
síntese e generalização e o processo de aprendizagem torna-se significativo”. Através dessas 
ferramentas pedagógicas são grandes os benefícios e resultados alcançados possibilitando um 
aprendizado significativo. 
 
Na educação de modo geral, e principalmente na Educação Infantil o brincar é um 
potente veículo de aprendizagem experiencial, visto que permite, através do lúdico, 
vivenciar a aprendizagem como processo social. A proposta do lúdico é promover 
uma alfabetização significativa na prática educacional, é incorporar o conhecimento 
através das características do conhecimento do mundo. O lúdico promove o 
rendimento escolar além do conhecimento, oralidade, pensamento e o sentido. 
(FANTACHOLI, 2011, p. 1). 
 
Entretanto para que haja mais aprendizagem através de projetos com brincadeiras e 
atividades lúdicas, é preciso atentar para que tais práticas sejam elaboradas, aplicadas e 
supervisionadas pelo profissional da educação que conheça os recursos e saiba utilizá-los 
adaptando essas atividades à capacidade e desempenho de cada criança, porém se as escolas 
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de educação infantil não oferecerem suporte e apoio suficiente para realização de tais 
projetos, fica muito mais difícil obter resultados positivos. 
A brincadeira para a criança e algo muito importante e que faz bem para o seu 
desenvolvimento, a definição do brincar é algo difícil, pois Ferland (2006, p. 1) diz em seu 
livro que não há uma definição única entre os pesquisadores para o ato de brincar. Porém 
alguns pesquisadores tentam explicar esse assunto, que persiste ao longo do tempo e na 
cultura da humanidade. Sendo assim é preciso atentar para algumas das opiniões sobre a 
importância da brincadeira na educação infantil. 
 
[...], através do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como a 
atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o 
desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, 
inteligência, sociabilidade e criatividade. (FANTACHOLI, 2011, p.1). 
 
O brincar reflete a atitude da criança em sua vida adulta no que diz respeito ao 
trabalho, (CUNHA, 2005, p. 14) diz que: “Se a criança brinca, acostuma-se a ter seu tempo 
livre criativamente utilizado. Este hábito, Se bem cultivado, além de trazer satisfação, irá se 
transformando [...] em atitudes de predisposição para o trabalho”. A brincadeira no contexto 
educacional especificamente na educação infantil deve ser vista como uma ferramenta 
atrelada ao processo de aprendizagem da criança. 
 
[...] o profissional de educação infantil, a necessidade de oferecer condições que 
viabilizem as interações lúdicas tem como suporte o reconhecimento do especial 
valor destas interações para as crianças, [...] o espaço lúdico deve ser preservado 
porque, para levar a cabo sua tarefa, o profissional de educação infantil precisa de 
dados que dêem suporte à sua ação pedagógica. (MACHADO, 2010, p. 46) 
 
Desta maneira o profissional da educação infantil deverá saber a importância das 
brincadeiras e o quanto ela contribui para progresso no desenvolvimento da criança 




Nos processos metodológicos foram utilizados à pesquisa bibliográfica e pesquisa de 
campo sendo a abordagem de forma qualitativa descritiva. Para elaboração da pesquisa 
bibliográfica recorreu-se em livros e revistas disponibilizados na biblioteca da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) campos de Ariquemes, como também na internet 
especificamente no Google acadêmico, e em periódicos científica online. A pesquisa de 
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campo foi realizada em duas escolas de educação infantil sendo uma situada na zona urbana e 
a outra na zona rural, ambas localizadas no município de Ariquemes. 
As escolas foram escolhidas aleatoriamente. A pesquisa foi desenvolvida através de 
um questionário composto por vinte perguntas abertas e fechadas, todas relacionadas à 
importância das brincadeiras e jogos na educação infantil. Os questionários foram aplicados 
em forma de entrevista em uma sala reservada pela coordenação pedagógica da escola, no 
qual se entrevistou individualmente um total de oito profissionais da educação, por motivo de 
sigilo, suas identidades não serão reveladas. 
Também foram observados alguns pontos relacionados ao desenvolvimento das 
brincadeiras como, por exemplo: a estrutura e segurança oferecida pela escola: parquinho, 
quadra de futebol em bom estado de uso, jogos educativos, brinquedos entre outros materiais 
pedagógicos, que são indispensáveis para a realização das brincadeiras. 
 
4 ANÁLISE DE DADOS 
 
A análise dos dados foi coletada por meio da aplicação do questionário em forma de 
entrevista, e também observações feitas nas instituições. Para melhor compreensão dos dados 
chamaremos as por número, ou seja, escola 1 e escola 2, os voluntários que participaram do 
questionários serão chamados por letras A, B, C, D. 
A análise dos dados apontou que, com relação à estrutura (quadra poliesportiva, 
playground, parquinho, matérias didáticos, jogos pedagógicos etc.) oferecida pelas 
instituições de educação infantil para o desenvolvimento das atividades que envolvam o 
lúdico contatou-se que: 
Na Instituição 1: A estrutura não oferece recursos suficientes e adequados para a 
execução de atividades pedagógicas, pois o parquinho e quadra poli esportiva disponíveis na 
escola apresentavam péssimas condições de uso. Já os materiais pedagógicos disponibilizados 
na sala de aula eram utilizáveis, porém não apresentava quantidade suficiente para todas as 
crianças. Quanto ao questionário e a entrevistas foi perguntado da importância da brincadeira 
na escola de educação infantil? 
Todos os profissionais responderam que é muito importante o brincar na educação. Na 
Instituição 2: A estrutura não difere muito da escola 1, e observou-se que não havia 
parquinho, porém evidenciou-se ferrugens nas grades de proteção do mesmo. Os materiais 
pedagógicos utilizados na sala de aula apresentaram qualidade e quantidade suficientes para a 
execução das atividades lúdicas. No questionário obtivemos os seguintes resultados: 
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Exatamente como na instituição 1, todos os quatro profissionais da educação 
responderam que acham muito importante a brincadeira na escola de educação infantil. Os 
professores B, D, disseram que faltam mais estrutura e materiais diversificados para realizar 
atividades lúdicas. Já os educadores A, C. disseram que a estrutura precisa melhorar que todos 




Ao longo dos estudos bibliográficos e análise dos dados observou-se que as crianças 
aprendem enquanto brincão, Isso significa que de alguma forma a brincadeira adiciona 
elementos imprescindíveis na vida das pessoas, em especial da criança.  A criança estabelece 
com os jogos e com as brincadeiras uma afinidade natural e, é através dessa metodologia que 
ela consegue extravasar suas tristezas e alegrias, angústias, entusiasmos, passividades e 
agressividades, por meio da brincadeira é que a criança se envolve socialmente conhecendo-se 
aprendendo com o outro. 
Dessa forma, é importante que as instituições de ensino infantil, se estruturem para 
que dessa forma possam oferecer melhores condições de ensino para as crianças, pois a 
ludicidade é uma boa alternativa no qual o ser humano desenvolve suas capacidades em 
qualquer idade, em especialmente na infância, no qual ela deve ser vivenciada, não apenas 
como brincadeira, mas com objetivo de desenvolvendo suas capacidades no processo de 
ensino-aprendizagem. 
Deste modo, a adição de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é 
indispensável, devido à influência que esse tipo de metodologia exerce na vida infantil, pois 
quando as crianças estão envolvidas emocionalmente nessa ação, torna-se mais fácil e 
dinâmico, a transmissão de conhecimento. 
Portanto, conclui-se que o lúdico utilizado como ferramenta pedagógica no processo 
de ensino-aprendizagem para as crianças facilita a absorção do conhecimento e o 
desenvolvimento integral em todos os aspectos. Sendo assim a educação infantil deve 
considerar o lúdico como um parceiro indispensável e utilizá-lo amplamente de todas as 
maneiras possíveis para que este possa atuar de maneira plausível no desenvolvimento e na 
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